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Effects  of  Imaging  Letters  as  a  Dual  Task  on  the  rate  of  the  Free  Recall  Test
Masao  ENDO
　The  purpose  of  this  paper  was  to  examine  the  effects  of  image  on  performance  during  the
free  recall  test,  by  manipulating  the  dual  task  type.  In  the  study  phase,  I  presented  36
participants  with  lists  of  words,  followed  by  a  word  fragment  completion  test.  One  group  of
participants  was  told  only  to  read  lists  of  words  (reading  condition),  a  second  group  was  told
to  perform  dual  task  which  required  them  to  image  the  figure  of  letters  (letter-imaging
condition),  and  a  third  group  was  told  to  do  the  dual  task  in  which  they  must  produce  words
(word-producing  condition).  As  a  result,  the  rate  of  the  free  recall  was  lower  in  the  letter-
imaging  condition  and  in  the  word-producing  condition  than  in  the  reading  condition.  The
letter-imaging  condition  and  the  word-producing  condition  made  no  difference.  This  result
showed  that  the  effect  of  imaging  the  figure  of  letters  in  Endo  (2007)  is  due  to  the  perceptual
processing.
























単語フラグマント完成課題（word  fragment  completion
task）や語幹完成課題（word  stem  completion  task）が
ある。単語フラグマント完成課題は虫食い状態の単語
を呈示してもとの単語を報告させる課題である（例：さ



































憶成績が低かった（同様の結果として J o h n s t o n ,








Parkin,  Reid  and  Russo（1990）10）は、記銘時に二重課
題としてトーンモニタリングを行った場合、単語フラ
グマント完成課題において、注意分割の影響を受けな
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